


















































































































した(短絡電流密度 Jsc = 13.26 mA/cm2，開放電
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Jsc (mA/cm2) V oc (V) FF (%)
1.57
2.12
2.62
3.73
6.33
η (%)
3.40
5.49
6.17
6.82
13.26
0.61
0.57
0.57
0.70
0.67
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0.68
0.74
0.78
0.72
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